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Tukkukaupan myynnin kehitys maaliskuussa nopeampaa kuin vähittäis­
kaupan
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi lisääntyi maa­
liskuussa 10. 0 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Toimialoista lisääntyi myynnin volyymi erityisen runsaasti mm. puu- 
tavaratukkuliikkeillä (+ 28.5 %), yleistukkuliikkeillä (+ 19.8 %) ja 
rautakauppatavaroiden ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeillä 
(+ 17.3 %).
Sen sijaan autoalan tukkuliikkeitten volyymi laski 6.6 %.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi lisääntyi maaliskuussa 8.1 % 
vuoden 1971 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Ilman Alkoa oli vastaa­
va myynnin lisäys huomattavasti pienempi eli 5«7 %, mikä johtuu siitä, 
että Alkon myynnin volyymi, lisääntyi peräti ^8.1 %.
Muista toimialoista lisäsivät myyntiään runsaasti mm. urheilu- ja 
retkeilytarvikemyymälät (+ 2 2 . 1 %), liha-, kala-, hedelmä- ja vihan- 
nesmyymälät (+19.8 %), tavaratalot (+ 1 8 . 3 %) ja muut elintarvike­
myymälät (+ 1 6 . 2 %).
Sitä vastoin autokauppojen myynnin volyymi laski 7.2 % ja kemikaali- 
kauppojen 0.9 %•
Partihandelns forsáljning i mars okade mer an detaljhandelns
Den i Statistikcentralen beráknade partihandelns forsaljningsvolym 
okade i mars med 10.0 % jámfort med motsvarande manad forra áret. Till 
de branscher, vilkas forsaljningsvolymer okade mest horde bl.a. trá- 
varupartihandeln (+ 28.5 %), de allmanna partiaffarerna (+19 . 8 %) 
samt partiaffarerna inom jarnvaru- och byggnadsmaterialbranscherna 
(+ 17.3 $>). Dáremot sjonk bilpartiaf fárernas f orsal jningsvolym med 
6.6 %.
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Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade i mars med 8.1 % jäm- 
fört med motsvarande manad ár 197"! • Denna försäljningsökning var 
dock betydligt mindre eller 3-7 % om Alkos försäljning franräknas. 
Alkos försäljningsvolym ökade nämligen med hela ^8.1 %,
Till de övriga branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade kräftigt 
hörde bl.a. sport- och campingaffärerna (+2 2 . 1 %), kött-, fisk-, 
frukt- och grönsaksaffärerna (+ 19-8 %), varuhusen (l8.3 %) och 
övriga livsmedelsaffärer (+1 6 . 2 %).
Däremot sjönk försäljningsvolymen för bilhandlarna med 7-2 % o»h 
för kemikaliehandlarna med 0.9 %-
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1972 III 2 063.7 663.9 198. 1 109.6 43.4 114.5
I-III 5 597.1 1 706.7 518.5 303.8 104.1 . 305. 1
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 -- 100)
1972 III 179 170 190 1^7 168 167
Arvonmuutos 1972/1971 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 (Jämförande med motsvarande manad)
7 2 / 71 III + 1 6 . 3 + 17.8- + 27.2 + 17.7 + 17 . 9 + 25.0
I-III + 17 . 8 + 15.4. + 21.7 + 19.7 + 1 2 . 7 + 24.0
Volyymi-indeksi - Volymindex n00SOCT\ 1 00)







Volyyminmuutos 1972/1971 %-a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 




+ 1 1 . 8
+ 1 1 .4 + 19.8 + 1 0 . 2 + 14.6 + 17.3
+ 9- 5 + 1 5 .O + 1 2 . 6 + 10.6 + 16.6
+ 6.4
+ 2 1 . 9
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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1972 III 19 = 8 58.3 1A3.9 2 6 1 . 2 225.3 18.9 38.7
I-III 49.2 1 7 8. A A 1 5 .O 757 = 7 596. A A9.7 119 = 3
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Arvonmuutos 1972/1971 a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
• + 6.0 + 2.9 + 6.0 + 2A . 1 + 1 8 . 1 + 32.5
+ -P* O + 1 7 .A + 1 5 .A + 15 = 7 + 22. 7 + 27.6
+ 2A.5 
+ 9 = 3
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 15 = 5 
+ 1.7
- 1 . 0 - 6.6 + 3 = 8 + 15 = 5 + 11.9 ■ + 28.5
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j. mk
Arvoindeksi - Värdeindex (1968
127 106 103 111
: 100 ) 
111 104 98
1972 III 14.4 106.6 8.0 10.8 32.3 A1 . 1 ■}k.k




Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
+ 2 3 . 1 + 16. 6 + 1 7 . 6 + 1 0 . 2 + 1 8 . 7 + 16.8 + 1 6.1: + 1 8 . 1
+ 1 9 . k + 1 5 .O + 12.81 + 9o3 + 1 6 . 1 + 17.5 + 11.5 + 23-9
120
+ 16.6 + 1 7 . 6 + 1 0 . 2 + 18 7
COSD+ 1 1
+ 15 . 0 + 1 2 . + 9«3 + 1 6 . 1 + 17.5 + 11.5
indeksi - Volymindex (1968 = 100)
97 9k 100 101 95 92 1A3
Volyyminmuutos 1972/1971 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 1 6 . 2 + 10. 8 + 12.3 + 3 - 2 + 12.3 + 10 A  + 1 k.k + 11.1
+ 13.3 + 10.3 + 8.8 + 3-5 + 10.9 + 1 2 . 2 + 1 0 . 2 + 16.7
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj o mk
1972 III 90 0 5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 27.8
I--III 290.0 97.6 31.3 138. 2 22.9 1 29.9 85.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1972/1971 %•a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad
72/71 III + 1 5 . 1 + 1 6 . 1 + 30.1 + 10. 2 + 16.4 + 1 3 . 2 + 6.5
I-III !>•OKd+ + 2 1 . 7 + 26.7 + 42.3 + 1 5 . 1 + 16.3 + 1 1 . 7
Volyymi- indeksi Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1972/1971 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 2 / 7 1 III + 1 1 . 6
00ON+ + 2 2 . 1 + 10. 5 + 1 2 . 1 + 7.8' + 0.4
I-III + 27.6 + 14.9 + 1 8 . 7 + 42.8 + 9.4 + 6. 1 + 6.0
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Försäljning (inkl. omsättningsskatt) 
Milj. mk
8.9 98.3 196.9 37.9 1 A55.9 126.7
27.0 277.0 585.7 11A.2 A 15A.7 317.7
Värdeindex (1968 = 100)
139 196 15A 135 171
1 582.6  
A A7 2.A
. 138
Arvonmuutos 1972/197'! (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 III M- 1A.7 + 1 2 . 7 M- 11.3 l+ 2 .A + 1 8 .A, M- 12.7 ;+ A 8 . 0
I-III + 16. 2 m- 1A.A + 1 2 . 6 M- 2A.8 + 3 0.A + 1 7 . 2 M- 28.5
Volyymi-indeksi Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 2/ 7 1 III
M- 5 . 2 + 2 . 5 M- A. 1 - 7.2 + 1 1 . 6 + 5-7 +A8 . 1
I-III + 11.3 + 3.7 M- A.7 m- 1 3 . 6 M- 22.0 . m- TO.A . m-28.5
+ 8 . 1
+ 11.A
